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摘  要 
 
随着社会经济和科技的不断进步，信息化已成为了社会发展的必然趋势。
农商银行随着自身规模的不断扩大，管理人事的人员需要负担的档案信息量倍
增，因此，人事档案管理一直被认为是繁重琐碎的重要工作。在这种形势下，
传统的档案管理工作不仅保密性差且效率低。因此，变革传统的人事档案管理
制度，借助信息化技术系统化管理人事档案，成为如今农商银行信息化建设发
展的必然方向。利用计算机技术管理档案，不仅提高了档案检索的效率，还加
强了档案信息的安全性，减少了对原始档案信息的访问次数，提高了档案文件
的保管质量。 
论文结合当前银行的发展现状，通过调查农商银行的管理状态，分析其中
存在的问题，采用适合农商银行管理发展的开发模式，提出了基于 B/S 结构的
分布式服务理念和应用价值，然后说明了农商银行人事档案管理系统的设计思
路和开发目标。在系统开发过程中，系统采用 SSH(Spring+Struts+Hibernate)开
发框架，数据库使用了 SQL Server 2008，开发语言采用了目前流行的具有先进
性以及稳定性的 Java，选用的开发软件是 Myeclipse 设计工具。系统分为系统
信息管理、员工管理、合同信息管理、培训信息管理、奖惩信息管理、档案信
息管理、档案查询管理、人事调动管理以及新闻管理等模块。 
通过对系统的需求分析、总体设计、具体实现以及实际测试研究，完成了
对农商银行人事档案管理系统的设计和开发。目前，系统已投入使用，具有运
行安全稳定、界面简洁、操作简单等特点，对其他银行的档案管理具有一定的
借鉴作用。 
 
关键词：人事档案管理；农商银行；面向对象
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Abstract 
With the continuous progress of the social economy and technology, 
information has become the inevitable trend of social development. With scale's 
unceasingly expansion of bank of agriculture and commerce, the employees who 
manage the human resources should afford archives information quantity that 
doubled, so managing personnel archives is always thought as the important work 
which is heavy and trivial. In this situation, traditional work of managing archives is 
not only the poor security and low efficiency. Therefore, reforming the institution of 
tradition personnel archives management and using information technology to 
manage personnel archives systematically become the inevitable direction of 
construction and development of information for bank of agriculture and commerce. 
It not only improves the efficiency of file retrieval, but also strengthens the security 
of archive information. Moreover, it reduces the frequency of accessing to the 
original archives information and improves the quality of archive keeping. 
The dissertation analyses the existing problems by combining with the current 
development of bank and research the management status of bank of agriculture and 
commerce. Thus, it uses the development mode which is fit for management 
development of bank of agriculture and commerce to propose the distributed service 
concept based on B/S structure and application value. What's more, it illustrates 
design idea and development target of personnel archives management system for 
bank of agriculture and commerce. During the process of system development, the 
system takes SSH (Spring+Struts+Hibernate) as development framework and SQL 
Server 2008 as database .Meanwhile, it uses popular java which has advanced and 
stability as development language and design tool of Myclipse as development 
software. The system is divided into several modules, for example, system 
information management, staff management, contract information management, 
training information management, rewards and punishment information management, 
archives information management, archives query management, transfer of 
personnel management, news management and so on. 
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Through researching the requirements analysis, overall design, detailed 
implementation and test of system, it completes the design and development of 
personnel archives management system for the bank of agriculture. At present, the 
system has been put into use. It has the characteristics of safe and stable operation, 
simple interface, simple operation etc and certain reference function to the other 
bank's archives management. 
 
Key Words:  Personnel Archives Management; Bank of Agriculture and         
Commerce; SSH
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着我国的经济发展，社会经济体制的不断变革，传统的人事档案管理制
度已经不适应现在社会的发展，人事档案管理的局面混乱，在各行各业都出现
过，导致档案管理问题层出不穷，为单位和企业带来了很多麻烦，这是人们迫
切需要解决的问题[1]。 
国内银行的发展是目前发展比较迅速的企业，不同银行之间以及国内国外
银行之间的竞争十分激烈，如何从这场较量中脱颖而出，银行的人才储备是关
键，拥有多科学知识的专业人才是重中之重，是银行可持续发展不可或缺的因
素。所以，银行潜在的竞争力体现在人才招聘、录用、晋升等过程中。人才的
合理配置和适量的储备是企业人力资源管理关键内容。因此，银行人事档案管
理是人力资源管理的基础。 
就银行而言，为每个员工的人事资料建立人事档案方便银行决策层在了解
员工的学习经历、工作经历以及个人基本信息的基础上做出有利于员工招聘、
员工培训以及各种人事安排提供可靠的保障[3]。因此，银行构建一系列人事档
案管理系统可以提升银行人力资源管理的工作效率，从而提高整个银行的整体
工作水平。 
传统的手工档案管理主要存在的缺点有：首先，不能进行快速的检索，对
人事档案资源的利用不够快速有效。其次，不能在手工管理的情况下对各种信
息进行综合利用。第三，手工档案管理容易造成工作的重复，工作效率比较低，
满足不理银行对人事管理信息化的要求。第四，对档案的查看只局限在档案管
理室以及档案管理人员工作的时间上[9]。第五，档案查找时间长，不仅查找手
续比较冗长，而且查找的结果未必准确无误和完整。第六，在档案查找过程中，
容易出现档案丢失破坏的现象，而且档案不能被多人查询，影响了档案的利用
率。 
随着社会信息化的到来，数字化建设也如雨后春笋般在各行各业疯狂的生
长着。数字化管理贯穿于业务流程的规范过程，甚至在宏观战略决策中。企业
数字化管理源自欧美，为信息系统在企业管理模式、知识传播中占重要地位奠
定了基础。企业运用数字化技术灵活选择战略目标，从而创新自己的经营策略，
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敏锐的观察环境变化，捕捉最大化的利润。 
目前，银行正面临着向商业化过渡的转变，这种体制的改革打破了原来的
用人原则，传统的手工档案管理无法适应银行的发展。因此，使用计算机、互
联网和数据库技术开发适合自身发展的人事档案管理系统是银行未来发展道路
上要完成的事情，建立人事档案管理系统是银行人力资源管理部门最迫切的需
求[12]。 
1.2 国内外研究概况 
随着世界各地的计算机网络技术的不断发展，世界的档案管理工作也在努
力实现信息化建设。美国的档案管理信息化研究在上世纪 80年代就开始了，起
步比较早。研究人员发现如何将大量的档案信息变成互联网上可以被访问的标
准信息是档案管理信息化的主要问题。此外，他们还认为档案信息管理还必须
要对海量信息的人事档案文件进行分类管理，从而实现对这些信息的有效快速
的检索查询，而在档案信息安全性方面，可以解释为项目成本控制、项目需求、
项目标准以及项目规模。 
美国国会曾为电子查询系统的项目拨款，通过该系统建立一个档案目录管
理系统从而实现档案信息化。欧美各国也都相继开展了信息化建设的档案管理
系统。在上世纪 90 年代，美国档案文件署就建设了档案信息导航系统，通过该
系统可以进行联网数据库查询服务，检索纳入信息化管理的档案资源，实现统
一的档案管理，建成了世界上第一个网络化国家级的档案信息查询。在美国之
后，加拿大、英国、澳大利亚等国也逐步实行档案管理信息化建设以及网络一
体化建设，加拿大的魁北克省档案馆将成千上万的档案转化为电子档案，丹麦
国家档案馆计划使用计算机光盘进行档案信息的存储[15]。 
我国档案管理系统的发展也随着计算机在企业中的普及而不断增加。目前，
国内的各个行业和领域都在根据自身企业对员工的档案信息管理特点开发或者
购买人事档案管理系统，这些系统大多通过扫描档案或者影像处理的方式来解
决纸质档案存储和反复利用的问题。目前常见的档案管理系统都是使用静态方
式管理档案，不能解决图片的动态管理，由于这些原因，档案管理软件不能及
时处理动态图片存储问题，阻碍了档案管理的工作效率。对于这种情况，很多
公司都开发了改进的档案管理系统，但是效果的不尽人意。主要原因是不同银
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行自身的员工信息都是不同的，而市面上出现的档案管理软件不符合用户需求，
数据库功能也不符合员工信息的存储，并且这些软件都没有突破图片档案动态
管理，因为图片档案是采用非结构化数据进行存储的，因此，要对非结构数据
进行管理必须通过面向对象系统进行数据库系统的开发，而至今都没有需求基
本的理论和技术的支持。 
当前国内主要的档案管理系统由 AMS档案管理软件、SAP人事管理系统、
纳唐人事档案管理软件和电子档案管理系统。这些系统虽然占据了一定的市场
份额，但是仍然存在着操作繁琐、集成度低的缺点[19]。 
1.3 论文研究内容与意义 
信息是维持经济活动和社会活动不可或缺的资源，是十分有价值的，由此可
见，信息处理是十分有价值的。人们一直使用传统方式进行人工管理档案文件，
这种方式工作效率地下，保密性不足，而且查收大量的数据和文档将不利于档案
的查找、更新和维护。银行档案人事管理系统是各大银行进行管理不可缺少的工
具，这种系统对银行的管理层和决策层起着重要的作用，是对银行内部员工的档
案信息进行精细化的管理，它汇集员工信息、考勤信息、工资信息、培训信息等
为一体的大型人事信息管理系统，为银行人事档案管理提供了便利，利于银行的
统一化管理，也大大提高了银行员工的工作效率。利用计算机技术和数据库技术
对银行人事档案管理保证了信息操作的准确率，也使得人事管理工作效率成倍上
升。而且该系统界面美观大方、使用方便，是不可多得的银行人事档案管理的好
帮手。 
本系统主要是为银行提供统一的档案管理平台，变革银行过去低效、错误率
高的档案管理模式，实现整个银行的档案信息管理以及档案信息共享。该系统包
括员工管理、档案信息管理、档案查询管理、奖惩信息管理、培训信息管理、人
事调动管理。为了实现银行档案管理的高效化、智能化，本文从以下几个方面进
行深入研究： 
首先，研究农商银行人事档案管理系统实现的背景以及国内外发展现状，从
具体的背景出发为系统的具体实现奠定理论基础。 
其次，研究J2EE技术，包括Java、JSP等为系统的具体实现奠定技术理论基
础。 
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第三，研究档案管理系统的应用需求，包括功能需求分析、非功能需求分析
以及系统可行性分析等，通过对档案管理系统的相关内容的理解设计和实现农商
银行档案管理系统。 
最后，分析农商银行人事档案管理系统的具体应用，为系统的总体设计和详
细模块设计提供依据，为系统的具体实现提供蓝图。 
1.4 论文结构安排 
论文分为七章。 
第 1 章，绪论。说明了论文的研究背景、阐述了系统的国内外研究现状，
并对论文的内容、意义以及结构安排进行简单介绍。 
第 2 章，系统相关技术。介绍系统开发相关技术，包括 MVC 模式、Java 编
程语言、B/S模式、C/S模式以及前台网页开发技术等。 
第 3 章，系统需求分析。通过对系统目标、功能类需求、数据类需求进行
分析，并通过用例图以及逻辑模型对系统的功能需求进行分析，阐述了系统的
非功能需求分析以及系统的可行性分析。 
第 4 章，系统设计。通过系统设计目标和原则对系统的设计进行了概述，
对档案信息管理和档案查询管理关键子系统进行功能设计方面的说明，最后对
系统的数据库设计进行了描述。 
第 5 章，系统实现。说明了系统的结构以及运行环境，并通过代码和界面
对关键模块进行了实现。 
第 6 章，系统测试。通过系统测试目标、测试用例以及测试结果描述系统
测试。 
第 7 章，总结与展望。总结论文的主要研究工作，并提出了系统尚未解决
的问题，为论文的下一步的研究选择方向。 
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